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“Kajian Thermodinamika Ekspansivitas, Kompresibilitas dan Persamaan Keadaan 
pada Proses Pembuatan Biogas Cair Kotoran Sapi Bos Taurus di Boyolali” adalah 
hasil kerja saya dan sepengetahuan saya hingga saat ini skripsi tidak berisi materi 
yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain atau materi yang telah 
diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di Universitas Sebelas Maret atau 
di Perguruan Tinggi lainnya kecuali telah dituliskan di daftar pustaka. Skripsi ini 
dan segala bentuk bantuan dari semua pihak telah ditulis di bagian ucapan 
terimakasih. Isi Skripsi ini boleh dirujuk atau difotokopi secara bebas tanpa harus 
memberitahu penulis.  
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ABSTRAK 
 
kompresibilitas, persamaan keadaan biogas dan kondisi kritis biogas. Ekspansivitas 
merupakan fraksi perubahan volume perderajat perubahan suhu apabila tekanan dijaga 
konstan. Kompressibilitas merupakan fraksi pengurangan volum persatuan kenaikan 
perubahan tekanan. Persamaan keadaan biogas diperoleh dari  hubungan persamaan 
ekspansivitas dan kompresibilitas. Nilai ekspansivitas pada biogas kotora sapi   β1 sebesar 
7,48  x 10
13
, nilai β2  sebesar 6,45 x 10
13
,
 dan nilai β3  sebesar 12,01 x 10
13
. Nilai 
kompresibilitas pada biogas kotoran sapi adalah κ1 0,0027,  κ2 0,0034, dan κ3 0,0017. 
Kondisi kritis adalah kondisi dimana pada saat suhu kritis, tekanan kritis dan volum 
kritis. Suhu kritis yang didapatkan adalah 301,26 K, 301,95 K dan 300,42K. Tekanan 
kritis yang dihasilkan 7261,62 atm, 7205,48 atm, dan 7207,25 atm. Volum kritis yang 
didapatkan adalah 1,03 × 10
3
 liter/kg, 1,90 x 10
3
 liter/kg, 1,53 x 10
3
 liter/kg 
 
 
Kata Kunci: ekspansivitas, kompresibilitas, persamaan keadaan, titik kritis 
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  Thermodynamic Studies Expansivity, Compressibilty, Equation state, and 
Biogas Critical Point for Cow Dung Bos Taurus In Boyolali 
 
Luqman Budi Wicaksono 
Physics Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences,  
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ABSTRACT 
 
Thermodynamic studies have been done on this research which includes expansivity 
value, compressibility value, biogas state equation and biogas critical point. Expansivity 
is the changes of volume as the changes of temperature fraction while the pressure is kept 
constant. Compressibility is the reduction of volume as the increase of pressure fraction. 
State equation of biogas was obtained from the relation between ekspansivity and 
compressibility equation. The expansivity values of biogas for cow dung are β1 for 7.48 x 
10
13, β2 for 6.45 x 1013, and β3 for 12.01 x 1013.  The compressibility values of biogas for 
cow dung are κ1 for 0.0027, κ2 for 0.0034, and κ3 for 0.0017. Critical point is the moment 
where the temperature, the pressure, and the volume are critical. Critical temperatures 
obtained are 301.26 K, 301.95 K and 300,42 K. Critical pressures obtained are 7261.62 
atm, 7205.48 atm, and 7207.25 atm. Critical volumes obtained are 1,03 × 10
3
 liter/kg, 
1,90 x 10
3
 liter/kg, and 1,53 x 10
3
 liter/kg. 
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